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У статті проводиться теоретичне дослідження загальних принципів юридичного процесу. Здійснюється аналіз юридичної літератури 
та відповідного нормативно-правового матеріалу. Принципи юридичного процесу визначаються як найбільш узагальнені правові вимоги, 
що мають відправне значення, безпосередньо відображають пізнані закономірності, визначають напрями практичних дій залучених до їх 
реалізації суб’єктів юридичного процесу. Надається характеристика різновидів загальних принципів юридичного процесу.
Ключові слова: юридичний процес, процесуальна діяльність, принципи права, принципи юридичного процесу, загальні принципи 
юридичного процесу.
В статье проводится теоретическое исследование общих принципов юридического процесса. Осуществляется анализ юридической 
литературы и соответствующего нормативно-правового материала. Под принципами юридического процесса подразумеваются наи-
более обобщенные правовые требования, которые имеют отправное значение, непосредственно отражают установленные закономер-
ности и определяют направления практических действий вовлеченных в их реализацию субъектов юридического процесса. Дается 
характеристика разновидностей общих принципов юридического процесса.
Ключевые слова: юридический процесс, процессуальная деятельность, принципы права, принципы юридического процесса, об-
щие принципы юридического процесса.
The article deals with theoretical study of the general principles of the legal process. An analysis of legal literature and relevant normative 
legal material is carried out. Principles of the legal process are defined as the most generalized legal requirements that are of initial importance, 
directly reflect the recognized laws, determine the directions of practical actions involved in the implementation of legal process subjects. The 
characteristic of varieties of general principles of the legal process is given.
Key words: legal process, procedural activity, principles of law, principles of legal process, general principles of legal process.
Постановка проблеми.  У  загальнотеоретичній  на-
уці  термін  «принцип»,  як  правило,  використовується  в 
етимологічному  значенні  як  засада,  вихідне  положен-







ратурі,  як  правило,  під  принципами  розуміють  основні 
засади,  вихідні  положення,  які  відображають  сутнісні 
властивості права [3, с. 22−27]. Крім того, принципи права 
виражають  найбільш  загальні  закономірності  розвитку 
правової  системи,  є  його  якісною  характеристикою. 
Принципи  завжди  виражаються  у  вигляді  загальної  ідеї, 
основоположних  засад,  вимоги,  що  ставляться  до  права 
загалом. Вони завжди висловлюють пріоритети держави, 
об’єктивні закономірності, що мають місце в суспільстві. 
Оскільки  принципи  юридичного  процесу  є  складо-
вою частиною системи принципів права, вони об’єктивно 
зумовлені відносинами, що склалися у суспільстві. Про-
цесуальні  принципи  формуються  у  результаті  вивіреної, 
аргументованої  та обґрунтованої діяльності вповноваже-
них  суб’єктів,  внаслідок  пізнання  закономірностей  про-
цесуальної  діяльності.  Вони  слугують  орієнтиром  для 
сучасного  процесуального  законодавства,  відображають 
тенденції розвитку юридичного процесу і виступають мі-
рилом  законності  процесуальної  діяльності  уповноваже-
них суб’єктів [4, с. 127]. Принципи процесу також певним 
чином  визначають  його  сутність,  зумовлюють мету  і  за-
вдання  у  правореалізаційній  і  правотворчій,  правоохо-
ронній діяльності. Варто зауважити, що оскільки пробле-






Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі ас-
пекти  цього  явища  розглядалися  представниками  загаль-












Виклад основного матеріалу дослідження.  На  наш 
погляд,  під  принципами  юридичного  процесу  слід  ро-
зуміти  найбільш  узагальнені  правові  вимоги,  що  мають 
відправне значення, безпосередньо відображають пізнані 
закономірності,  визначають  напрями  практичних  дій  за-
лучених  до  їх  реалізації  суб’єктів  юридичного  процесу. 






усіх  видів  юридичного  процесу  є  проявом  позитивного 
права,  оскільки  у  законності  «концентровано  виражена 
властивість  права  щодо  протистояння  сваволі  в  процесі 





законами України  [6].  Крім  того,  конституційні  принци-
пи  верховенства  права  і  верховенства  закону,  закріплені 
у ст. 8 Конституції України, у діалектичної взаємодії ви-
ражають  загальне розуміння  законності,  яке  є основопо-
ложним  для  права,  але  щодо  юридичного  процесу  має 
певні  особливості. Маємо підстави  констатувати, що  за-
конність юридичного процесу проявляється в  законності 
суб’єктного складу учасників юридичного процесу, закон-





процесу.  Зміст  всіх  інших  принципів  процесу  має  відо-
бражати вимогу дотримання правових приписів у процесі 
реалізації будь-якого з видів юридичного процесу, верхо-






процесуального  законодавства  згідно  з  міжнародно-пра-
вовими нормами. Так, у правотворчому процесі принцип 
законності  означає  вимогу  дотримання  процедури  при-
йняття  нормативно-правового  акта,  дотримання  компе-
тенції органу або посадової особи, що приймає акт тощо.










набуває особливої  значущості у  зв’язку з  тим, що однією 





цей  принцип  виступає  в  системі  загальноправових  прин-












Принцип формальної процесуальної рівноправнос-
ті є  похідним  від  загальноправового  принципу  рівності 
громадян  перед  законом,  який  є  ідеалом  справедливого 
суспільного розвитку. Поряд з іншими принципами права 
принцип рівності громадян перед законом є невід’ємним 
атрибутом  правової  держави  і  громадянського  суспіль-
ства. Цей принцип закріплено у п. 1 ч. 3 ст. 129 Консти-
туції України, деталізується він у  галузевих процесуаль-
них  кодексах.  Стосовно  юридичного  процесу  принцип 
рівності  трансформується  в  процесуальний  принцип  − 
принцип  процесуальної  рівноправності  учасників  юри-
дичного  процесу.  Водночас,  як  зазначає  А.М.  Апаров, 
принцип конституційної рівності всіх перед законом від-




про  рівність  становища  учасників  процесу  не  доводить-
ся.  Тому  для  відновлення  процесуального  балансу  від-
носин між учасниками процесу права учасників процесу 











України  [10]. Своєю чергою,  ст.  4-2 ГПК України  зазна-




Принцип процесуальної відповідальності та її не-
відворотності  зумовлений  загальноправовим  принци-
пом  невідворотності  юридичної  відповідальності,  який 
означає  обов’язок  держави  реагувати  на  правопорушен-
ня,  притягати порушника до  відповідальності,  обов’язок 




тість  процесу  для  громадськості.  Можливість  громадян 
спостерігати  за  ходом  розгляду  справи  сприяє  посилен-
ню  громадського  контролю  за  діяльністю  вповноваже-
них суб’єктів. Для суддів та учасників судового процесу 




за  належне  виконання  своїх  обов’язків,  а  для  присутніх 




відповідальності  завжди  має  суворо  уписуватися  в  рам-
ки вчиненого і випливати з ідей справедливості [13, с. 7], 
тобто ми можемо констатувати зв’язок цього принципу із 
принципом  процесуальної  справедливості  юридичного 
процесу. В юридичному процесі для уповноважених осіб 
цей принцип реалізується шляхом скасування результату 
процесуальної  діяльності,  а  для  інших  суб’єктів  −  у  ви-
гляді заходів процесуального впливу.
Принцип процесуальної справедливості. Він полягає 
в тому, що всі рішення, винесені у справі, та застосування 




цип  справедливості має  обґрунтовувати,  визначати  зміст 
інших  принципів  юридичного  процесу.  Свідченням  не-
прямого закріплення цього принципу в Конституції Укра-
їни  є  те, що низка  конституційних  вимог  безпосередньо 
випливає з принципу справедливості [14, с. 31−32]. Отже, 
ідея  справедливості  конкретизується  в  принципі  non bis 
in idem,  закріпленому в  ст.  61,  та у праві на  судовий  за-
хист,  передбаченому  ст.  55  Основного  Закону.  Принцип 
процесуальної справедливості в юридичному процесі до-





визначені права  і  обов’язки осіб  або результатом рішен-




Принцип гласності та відкритості.  Цей  принцип 
знаходить  свій  вияв  у  будь-якому  вигляді  юридичного 
процесу, оскільки він сприяє формуванню громадянського 
суспільства,  певного  рівня  правосвідомості  і  забезпечує 
контроль за юридичною діяльністю з боку самого суспіль-

















гу на  те, що досить часто  засади  гласності  і  відкритості 
процесу ототожнюються, незважаючи на їх розрізнення у 
законодавстві. У чинному процесуальному законодавстві 
терміни  «гласність»  та  «відкритість»  використовуються 





















Принцип поєднання публічних і приватних інте-
ресів. Даний  принцип  відноситься  до  групи  загальних 


























у  нормах  конституційного,  цивільного,  господарського, 
інформаційного законодавства [20, с. 525−526]. До другої 














відповідальність  громадянина  перед  державою;  2)  сама 
держава несе відповідальність перед громадянином, тоб-




ня рівних можливостей поведінки як  із  боку держави,  її 
органів та посадових осіб, та  і  з боку людини На сучас-
ному  етапі  розвитку  українського  суспільства  і  держави 



















ня  цієї  відповідальності  в  інших  нормативно-правових 
актах, що мають процесуальний характер. Це, наприклад, 
закони України  «Про порядок  відшкодування шкоди,  за-
















ах  компетенції,  передбаченої КПК України,  здійснювати 






України  випадках  інших  актів  здійснює  офіційне  тлума-




створюваними  органами  −  виборчими  комісіями,  статус 
яких законодавчо закріплений [6].
Принцип наукової обґрунтованості та професіона-
лізму юридичного процесу, зміст якого полягає у вивченні 
в процесі підготовки та застосування правових актів еко-
номічних,  політичних  та  інших  чинників  розвитку  сус-
пільства, його об’єктивних потреб, залученні до розробки 
нормативно-правових  актів  наукових  співробітників, фа-
хівців у відповідній галузі права чи господарювання, вико-
ристанні вітчизняного та зарубіжного досвіду, результатів 









адаптації  українського  законодавства  до  законодавства 
Європейського Союзу [31], проведення комплексних сис-






України,  міжнародним  договорам  України,  підзаконним 
нормативним  актам.  Наукова  обґрунтованість  кожного 
акта є необхідною умовою його ефективності.
Висновок. Таким чином, загальні принципи юридич-
ного  процесу  є  принципами,  які  розкривають  сутність, 
характер, природу юридичного процесу. Зміст  загальних 
принципів юридичного процесу тісно пов’язаний  із про-
цесуальною  діяльністю,  її  закономірностями  та  особли-
востями,  цілями,  формами  та  ін.  Варто  наголосити,  що 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСьКих СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДиНи У ПРАВОВУ 
СиСТЕМУ УКРАЇНи: ТЕОРЕТиКО-ПРАВОВиЙ АСПЕКТ
ThE INTrOduCTION Of EurOPEaN STaNdardS Of huMaN rIghTS IN ThE LEgaL 
SySTEM Of uKraINE: ThEOrETICaL aNd LEgaL aSPECT
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Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
У статті досліджується механізм впровадження європейських стандартів прав людини у правову систему України. Здійснено аналіз 
правової природи та змісту європейських стандартів прав людини. Визначаються теоретичні передумови впровадження європейських 
стандартів прав людини у правову систему України, надаються аргументи щодо актуальності і необхідності цього процесу в умовах збли-
ження національного права з європейською правовою системою.
Ключові слова: правова система, правова система України, права людини, європейські стандарти прав людини, право.
В статье исследуется механизм внедрения европейских стандартов прав человека в правовую систему Украины. Осуществлен 
анализ правовой природы и содержания европейских стандартов прав человека. Определяются теоретические предпосылки внедрения 
европейских стандартов прав человека в правовую систему Украины, предоставляются аргументы об актуальности и необходимости 
этого процесса в условиях сближения национального права с европейской правовой системой.
Ключевые слова: правовая система, правовая система Украины, права человека, европейские стандарты прав человека, право.
The article examines the mechanism for introducing European human rights standards into the legal system of Ukraine. The analysis of the 
legal nature and content of European human rights standards has been carried out. The theoretical prerequisites for the introduction of European 
human rights standards into the legal system of Ukraine are determined, arguments are provided on the relevance and necessity of this process 
in the context of convergence of national law with the European legal system.
Key words: legal system, legal system of Ukraine, human rights, European standards of human rights, law.









ми,  до  яких належать механізми  впровадження  зовніш-




ня  унікальних  правових  систем  окремих  міждержавних 
об’єднань,  що  сформовані  і  продовжують,  незважаючи 
на об’єктивні труднощі, формуватися в рамках світового 






ціональної  правової  системи  із  європейською  правовою 
